








































































































































































＜給料＞ 4.10 ± 0.54 4.10 ± 0.43 4.10 ± 0.45 n.s.
＜職業的地位＞ 3.89 ± 0.63 4.02 ± 0.50 4.24 ± 0.49 ** A群,B群＜C群
＜医師・看護師間の関係＞ 3.90 ± 0.67 4.08 ± 0.59 4.25 ± 0.63 * A群＜C群
＜看護管理＞ 3.77 ± 0.45 3.91 ± 0.37 4.26 ± 0.45 ** A群,B群＜C群
＜専門職としての自律＞ 4.40 ± 0.77 4.26 ± 0.59 4.14 ± 0.58 * A群＞C群
＜看護業務＞ 3.66 ± 0.72 3.68 ± 0.57 3.75 ± 0.54 n.s.
＜看護師相互の影響＞ 4.29 ± 0.47 4.25 ± 0.47 4.33 ± 0.51 †
多重比較
(n=79) (n=76) (n=74)
質問項目
低値群（A群） 中値群（B群） 高値群（C群）
有意差
